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エドナ・ボナシチ「ミドルマン・マイノリティ理論」（1973年）
?Translation?
Edna Bonacich, ?A Theory of Middleman Minorities? 1973? 
??????????????
FUKUDA Tomoko, MAEDA Machiko, ISHIDA Saki
要旨　本稿は、Edna Bonacich, 1973, ‘A Theory of Middleman Minorities,’ “American 
Sociological Review” 38: 583-93. の和文翻訳（全訳）である。著者のエドナ・ボナシチ
（1940-　）は、現在、カリフォルニア大学リバーサイド校の名誉教授である1）。「分断的
労働市場論」（1972）が有名であるが、この「ミドルマン・マイノリティ理論」2）も移民
研究に大きな影響を及ぼした。とりわけエスニック・ビジネス研究においては、基本的論
文として知られており3）、日本では日系アメリカ人の研究でたびたび引用・参照されてき
た。本論文の主要な論点については多くの批判も出されたが、それはこの論文が移民研究
において果たした役割の大きさを裏付けるものでもある。
原文概要
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ホスト社会側の敵意（Host Hostility）
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ホスト社会側の敵意の影響（Effects of Host Hostility）
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????? 1?? 6????????????????????????????????
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居住地への相反する感情（Ambivalence Toward Place of Residence）
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結論
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
原注
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